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R E S U M E N  
E n  e s t e  e s t u d i o  s e  e x a m i n a  e l  c o m p 0 1 1 a m i e n t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  e n  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a  d e l  N ú c l e o  d e  
M o n a g a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e ,  e n  c u a n t o  a  l a s  á r e a s  d e  e s t u d i o ,  l a s  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  l o s  a v a n c e s ,  l o g r o s  y  
b e n e f i c i o s  d e l  c o n o c i m i e n t o  p a r a  e l  r e c u r s o  h u m a n o ,  v e g e t a l  y  a n i m a l ,  y  e n  g e n e r a l  m o s t r a r  s u  a c c i ó n  y  c t e c t o  d u r a n t e  e l  
p e r i o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 3 .  S e  l l e v ó  a  c a b o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  e n  l a  p o b l a c i ó n  d e  d o c e n t e s  d e  l a  e s c u e l a ,  d e  l a  c u a l  s e  
o b t u v o  l a  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a s  ( f u e n t e s  p r i m a r i a s ) ;  é s t a  f u e  c o m p l e m e n t a d a  c o n  m a t e r i a l  b i b l i o g r á f i c o  
( f u e n t e s  s e c u n d a r i a s ) .  D e l  a n á l i s i s  s e  d e s p r e n , d e  q u e  l o s  d o c e n t e s  h a n  d e s a r r o l l a d o  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  f i n a n c i a d a s  
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  C o n s e j o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e ,  l a s  c u a l e s  e s t á n  p a r t i c u l a n n e n t c  d i r i g i d a s  a  
m e j o r a r  l a  p r o d u c c i ó n  a n i m a l  d e  l a  R e g i ó n  O r i e n t a l .  L a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  h a  c o r r e s p o n d i e n t e m e n t e  
t r a í d o  b e n e f i c i o s  y  n u e v a s  t e c n o l o g í a s .  E n t r e  l o s  p r i m e r o s ,  p u e d e n  m e n c i o n a r s e :  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  e x t e n s a s  á r e a s  d e  
s a b a n a  a  l a  p r o d u c c i ó n  a n i m a l ,  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  m e j o r a s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  
y  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  g a n a d e r i a  c o n  s e n t i d o  s o s t e n i b l e ;  y  e n t r e  l a s  s e g u n d a s ,  l a  i n s e m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  d e  c e r d o s  b a j o  
c o n d i c i o n e s  d e  e x p l o t a c i ó n ,  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  n o  t r a d i c i o n a l e s  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  a n i m a l ,  l a  a n e x i ó n  d e  
l e g u m i n o s a s  a r b u s t i v a s  y  g r a m í n e a s  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  r u m i a n t e s ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a s  p r o p i a s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  
d e  p r o d u c t o s  l á c t e o s  y  c á r n i c o s  y  l a  r o t a c i ó n  d e  p o t r e r o s .  
P A L A B R A S  CL A V E :  Z o o t e c n i a ,  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  a v a n c e s ,  b e n e f i c i o s .  
A B S T R A C T  
T h i s  s t u d y  a s s e s s e s  t h e  r e s e a r c h  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  s c h o o l  o f  a n i m a l  h u s b a n d r y  o f  t h e  M o n a g a s  c a m p u s  o f  t h e  
U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e  r e g a r d i n g  s t u d y  a r c a s ,  r e s e a r c h  g u i d e l i n e s ,  a d v a n c e s ,  i n t e l l e c t u a l  e n d o w m e n t ,  a n d  i m p r o v e m e n t s  
i n  p l a n t  a n d  a n i m a l  r e s o u r c e s .  l t  p u r p o r t s  t o  g i v e  a n  o v e r v i e w  o f  r e s e a r c h  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 9 5 - 2 0 0 3 .  T o  t h a t  e f f c c t  a  
f i e l d  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v i n g  f a c u l t y  i n t e r v i e w s  c o m p l e m e n t c d  w i t h  b i b l i o g r a p h i c  r e s e a r c h  w a s  u n d e r t a k e n .  T h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  t h e  f a c u l t y ,  f u n d e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b y  t h e  R e s e a r c h  C o u n c i l  o f t h c  u n i v e r s i t y ,  h a s  
b e e n  a i m e d  a t  i m p r o v i n g  a n i m a l  p r o d u c t i o n  i n  e a s t e m  V e n e z u e l a .  A s  a  r e s u l t ,  l a r g e  b e n e t i t s  h a  v e  b e e n  o b t a i n e d  a n d  n e w  
t e c h n o l o g i e s  a n d  r o u t i n e s  h a  v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n .  T h e  f o n n e r  c o m p r i s c  t h e  a t t a c h m e n t  o f  v a s t  a r c a s  
o f s a v a n n a  f o r  a n i m a l  p r o d u c t i o n ,  t h e  r e d u c t i o n  o f p r o d u c t i o n  c o s t s ,  a n d  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f l i v e s t o c k  m a n a g c m c n t  t o  
a t t a  i n  s u s t a i n a b l e  c a t t l e  r a i s i n g ,  a l l  o f  w h i c h  h a  v e  b r o u g h t  a b o u t  s u b s t a n t i a l  s o c i o e c o n o m i c  b e n e f i t s  f o r  t h e  r u r a l  c o m m u n i t i e s .  
T h e  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n  o f  s w i n e ,  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f n o n - t r a d i t i o n a l  s t a p l e  i n  a n i m a l  f o d d e r ,  s u c h  a s  b u s h y  l e g u m c  a n d  
g r a s s  f o r a g e  f o r  t h e  f e e d i n g  o f  r u m i n a n t  l i v e s t o c k ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s u i t a b l e  m e t h o d s  i n  d a i r y  a n d  m e a t  p r o d u c t i o n ,  a n d  
t h e  r o t a t i o n  o f  p a s t u r e  g r o u n d s  a r e  o u t s t a n d i n g  a m o n g  t h e  l a t t e r .  
K E v  W O R D S :  A n i m a l  h u s b a n d r y ,  r e s e a r c h  g u i d c l i n e s ,  a d v a n c e m e n t ,  b e n e f i t s  
I N T R O D U C O Ó N  
E n  V e n e z u e l a ,  l a  c a s i  t o t a l i d a d  d e  l o s  o r g a n i s m o s  
o f i c i a l e s  y  p r i v a d o s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  
p ú b l i c a s  y  o t r o s  p o c o s  e n t e s ,  n o  h a n  p e r c i b i d o  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  c o m o  e l e m e n t o  c l a v e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
s o c i e d a d .  C o m o  a c t i v i d a d ,  h a  s i d o  r e l e g a d a  y  l o s  h o m b r e s  
R e c i b i d o :  e n e r o  2 0 0 4 .  A p r o b a d o :  j u n i o  2 0 0 4 .  
V e r s i ó n  f i n a l :  s e p t i e m b r e  2 0 0 4  
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q u e  l a  e f e c t ú a n  a l  e s t a r  a  v e c e s  i m p e d i d o s  d e  u t i l i z a r  s u  
c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ,  v e n  f r u s t r a d o  s u  p r o p i o  b i e n e s t a r  
y  e l  d e  l a  n a c i ó n ,  o b l i g á n d o l o s  a  t r a s l a d a r s e  a  o t r a s  
l a t i t u d e s  ( F u g a  d e  C e r e b r o s ) ,  o  a  e f e c t u a r  o t r o s  
q u e h a c e r e s  ( C e r e b r o s  D o r m i d o s ) .  E n  e s t e  o r d e n  d e  i d e a s  
s e  e v i d e n c i a  q u e  e l  f u t u r o  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  v a  a  
d e p e n d e r  e n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e l  p a p e l  q u e  a s u m a  l a  
La investigación en la Esc uela de Zootecnia . 
Universidad Pública, como institución a quien corresponde 
liderar dicha función ante el Estado y Jos entes 
productivos . 
En cuanto a la Universidad de Oriente, específicamente 
en el Núcleo de Monagas es necesario revelar cuál ha 
sido la dinámica de su situación, para el período 1995 -
2003, sabido que algunos aspectos que pudieran 
denominarse características hubieran sufrido en el tiempo 
variaciones de orden negativo o por el contrario positivas 
o beneficiosas. Dentro de las primeras , pudieran 
enmarcarse las siguientes: presupuesto deficitario, 
acentuación de la docencia como el núcleo alrededor del 
cual gira la institución. elevada matrícula estudiantil por 
docente, hacinamiento en cubículos, déficit de 
instalaciones cómodas, indefinición de políticas de 
investigación , carencia de líneas de investigación 
institucionales, desconocimiento por parte de los 
docentes del papel (metas, objetivos, programas básicos 
y otros) del Consejo de Investigación y de las Comisiones 
de cada Núcleo, poca credibilidad del sector productivo 
sobre todo en algunas de sus áreas hasta ahora no 
trabajadas en convenios, falta de generación de relevo, 
bibliotecas desactualizadas, escasa retribución al 
investigador y a la institución por servicios prestados al 
sector empresarial privado y escasos grupos de 
investigación. En cuanto a las segundas, se catalogarían 
como beneficiosas: los avances del conocimiento en las 
diversas áreas en las cuales se circunscribe la actividad 
de investigación (Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Económicas, Administrativas y Socio-Humanísticas), la 
aplicación de ese conocimiento y creación de las nuevas 
tecnologías derivadas, dotación de algunos laboratorios 
a través de los proyectos individuales o de grupo. de 
asistencia técnica y de convenios, incremento de la 
asistencia a eventos científicos (congresos, simposios, 
etc.) , visitas de especialistas y pasantías en laboratorios 
especializados fuera y dentro del país y aumento del 
número de investigadores activos. 
La observación del fenómeno deja entrever que existe 
preocupación entre los docentes por participar más 
activamente como investigadores; de hecho, a pesar de 
las limitaciones, ellos llevan a cabo variados proyectos 
que coadyuvan entre otros al beneficio de la producción 
agropecuaria de la región de Monagas y que por su 
elevada calidad científica se le reconoce su participación 
en el progreso de otras latitudes. 
El presente estudio hace referencia al comportamiento 
de las investigaciones realizadas por los docentes de la 
Escuela de Zootecnia del Núcleo de Monagas de la 
Universidad de Oriente, en cuanto a los avances del 
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conocimiento, las diversas áreas de estudio, las líneas de 
investigación, las implicaciones de la actividad para el 
recurso humano, vegetal y animal de la región y el país en 
el período 1995 -2003 . 
REVISIÓN DE LITERATURA 
Las UnivJrsidades y la Actividad de Investigación 
En America Latina la investigación continúa siendo 
una actividad principalmente académica. La información 
dada por la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología 
(RICYT) señala que el85% de ella sigue siendo hecha por 
profesores universitarios. Ejemplos de esto son los casos 
de Brasil y Chile. En el primero, cinco universidades 
concentran el 40% de los fondos de investigación y en el 
segundo, el 66% de los proyectos fmanciados por el Fondo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(FONDECYT) proviene de tres universidades (Peña, 2002). 
En otros países tales como los de Europa Occidental, 
los Estados Unidos y Japón, las instituciones se han 
vinculado y han promovido la investigación en búsqueda 
del desarrollo . Se hace un esfuerzo conjunto de empresas, 
instituciones independ ientes, e l go b ierno, y las 
universidades, que interactúan para producir calidad y 
confiabilidad, lo cual permite satisfacer necesidades, 
generar bienestar, elevar la calidad de vida de la sociedad 
y, ahora, atender los problemas del medio ambiente 
(Camacho, 1999 ; Peña, 2002 ) . En los países 
latinoamericanos la inversión en ciencia y tecnología 
contrasta con la de las nac iones desarrolladas ; en 
nuestros países en 1999, llegaba al 0,59%, promedio que 
sólo era superado por Costa Rica ( 1, 13%), Brasil (0,91 %), 
Cuba {0,83%) y Chile (0,65%), mientras que Japón invirtió 
para ese año más del3% de l PlB, Estados Unidos el2,8% 
y la Unión Europea el 1 ,8 1% (Urzúa, 2002). 
En América Latina y en cualquier región del mundo, 
sus líderes deberían apoyar la ciencia y la tecnología, 
creando infraestructuras, insti tuciones adecuadas que 
comprendan organizaciones, marcos jurídicos y normas 
explícitas e implícitas para regular la interacción de los 
actores en el campo mencionado; con ello, entre otros, 
preservarían sus finanzas, el orden cultural, la estabilidad 
política y su propia sobrevivencia en el cada vez más 
complejo y exigente mundo del futuro. 
En referencia, Gómez (2003), señala: Este hecho le da a 
la Ciencia y a la Tecnología una importancia central en 
todo proceso de desarrollo. El progreso de las sociedades 
ya no es solamente asunto de las empresas y de los 
mercados. En el mundo actual , no es posible subestimar 
L u a o  e t  a l .  
l a  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a  d e  l a s  c i e n c i a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  
t e c n o l ó g i c o  y  p o r  t a n t o  d e  l a  u n i v e r s i d a d  c o m o  i n s t i t u c i ó n  
g e n e r a d o r a  d e  c o n o c i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s  y  t é c n i c o s .  
A h o r a  m á s  q u e  n u n c a  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  s e  h a  
c o n v e r t i d o  e n  u n a  p r e c o n d i c i ó n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o .  
E s  e s t r a t é g i c o  i m p u l s a r  p r o g r a m a s  d e  v i n c u l a c i ó n  
u n i v e r s i d a d - e m p r e s a ,  a  t r a v é s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  a l g u n o s  
s e r v i c i o s ,  q u e  l a  u n i v e r s i d a d  p u e d a  o f r e c e r  a  l o s  s e c t o r e s  
p r i v a d o  y  e s t a d a !  d e l  p a í s .  
L o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s  e n f a t i z a n  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  
l o s  g o b e r n a n t e s  y  l o s  i n d u s t r i a l e s  l e  d e n  m e r e c i d a  
i m p o r t a n c i a  a  l a s  u n i v e r s i d a d e s .  E n  m u c h o s  p a í s e s  e l  
v í n c u l o  g o b i e r n o - u n i v e r s i d a d e s - i n d u s t r i a s  h a  p e m 1 i t i d o  
s u  d e s a r r o l l o  e n  n i v e l e s  e l e v a d o ,  m e d i o  o  e s c a s o ,  
d e p e n d i e n d o  d e l  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  s e  l e  p e r m i t e  
a  é s t a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  e n  l a  s o l u c ' i ó n  d e  
p r o b l e m a s ,  i n n o v a c i o n e s ,  i n v e r s i o n e s ,  y  o t r o s .  
L a  I n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  U n i v e r s i d a d  V e n e z o l a n a  
E n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  e x i s t e  u n a  
e s t r u c t u r a  a c a d é m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  q u e  a p o y a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  r e p r e s e n t a d a  e n  a l g u n a s  p o r  l o s  C o n s e j o s  
d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  e n  o t r a s  p o r  l o s  C o n s e j o s  d e  D e s a r r o l l o  
C i e n t í f i c o ,  H u m a n í s t i c o  y  T e c n o l ó g i c o  ( C D C H T ) .  E n  e l  
c a s o  e s p e c í f i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  e s  c o o r d i n a d a  p o r  e l  C o n s e j o  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  c o m o  c u e r p o  c e n t r a l ,  c o n  s e d e  e n  C u m a n á ,  
r e p r e s e n t a d o  e n  l o s  N ú c l e o s  p o r  l a s  C o m i s i o n e s  d e  
I n v e s t i g a c i ó n .  
S e  c o n s i d e r a  q u e  e n  V e n e z u e l a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  
i n i c i ó  e n  e l  S i g l o  X X ,  a s í  l o  s e ñ a l a  D e  V e n a n z i  (  1 9 8 7 ) :  E n  
V e n e z u e l a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  s e  i n i c i ó  a  p a r t i r  d e  
1 9 3 6 ,  c o n  c i e n t í f i c o s  c o m o  R a f a e l  R a n g e l ,  A d o l f o  E m s t ,  
J u a n  M a n u e l  C a j i g a ! ,  E n r i q u e  T e j e r a ,  L u i s  D a n i e l  
B e a u p e r t h u y  y  A m o l d o  G a b a l d ó n ,  e n t r e  o t r o s .  
L a  l l e g a d a  a l  p a í s  d e  i n v e s t i g a d o r e s  e x t r a n j e r o s ,  c o m o  
A u g u s t o  P i  S u ñ e r ,  R u d o l f  J a f f é  y  M a r t í n  M a y e r ,  c o n t r i b u y ó  
a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  u n i v e r s i d a d .  
G r a c i a s  a  e s t a s  y  a  o t r a s  p e r s o n a l i d a d e s ,  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  e n  V e n e z u e l a  h a  l l e g a d o  a l  s i t i a l  q u e  h o y  
o c u p a .  S e  h a n  h e c h o  r e f o r m a s  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  
c o n t i n u o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  i n v e s t i g a c i ó n  v i s t a  c o m o  u n  
t o d o .  E n  l a  b ú s q u e d a  d e  l a  v e r d a d ,  s e  e s t a b l e c e n  
p a r á m e t r o s ,  y  s e  f o r m a n  i n d i v i d u o s  q u e  p u e d e n  d a r  s u s  
c r i t e r i o s  a n t e  c u a l q u i e r  s i t u a c i ó n  p r e s e n t a d a  e n  a r a s  d e l  
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d e s a r r o l l o  c i e n t í f i c o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  U n i v e r s i d a d  d e b e  
p r o c u r a r  a s i g n a r  a  l a  a c t i v i d a d  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e l  l u g a r  
q u e  l e  c o r r e s p o n d e .  
E l  p a p e l  a s u m i d o  p o r  l o s  C D C H T  h a  s i d o  v a l i o s o  a  l o s  
a f e c t o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e l  p a í s  
y  a  e l l o s  s e  d e b e  e l  i n c r e m e n t o  d e l  p r e s u p u e s t o  q u e  
a s i g n a n  l a s  c a s a s  d e  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  a  l a  a c t i v i d a d  
i n v e s t i g a t i v a ;  s i n  e m b a r g o ,  s i g u e  s i e n d o  d e f i c i t a r i o ,  l o  
q u e  e n t r a ñ a  o b s t á c u l o s  e n  l a  b ú s q u e d a  d e l  c o n o c i m i e n t o  
y  r e d u n d a  n e g a t i v a m e n t e  e n  l a s  m e t a s  q u e  s e  p l a n t e a  e l  
p a í s ,  e n  c u a n t o  ;  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  e n  l o s  d i v e r s o s  
s e c t o r e s  d e  l a  v i d a  n a c i o n a l .  
A l  r e s p e c t o  P é r e z  (  1 9 9 6 )  i n d i c a :  L a  i n v e s t i g a c i ó n  
f o r m a l  s e  f o r t a l e c e  e n  l a s  U n i v e r s i d a d e s  e n  1 9 8 3 ,  
c u a n d o  p o r  i n i c i a t i v a  d e  l o s  C D C H T  y  e q u i v a l e n t e s ,  e l  
C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  U n i v e r s i d a d e s  d e c i d i ó  q u e  e s t a s  
d e b í a n  i n v e r t i r  e l  1 , 5 %  d e  s u  p r e s u p u e s t o  p a r a  
a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  0 , 7 5 %  p a r a  a c t i v i d a d e s  
d e  P o s t g r a d o  y  e l  0 , 7 5 %  p a r a  d o t a c i ó n  d e  B i b l i o t e c a s .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  e s t a s  c i f r a s  f u e r o n  d u p l i c a d a s  ( 3 %  -
1 , 5 %  - 1  , 5 % )  a  s o l i c i t u d  d e  l o s  C D C H T  y  r i g e n  e n  l a  
a c t u a l i d a d .  
L a  i n v e s t i g a c i ó n  e f e c t u a d a  p o r  e l  d o c e n t e ,  e s  c a s i  d e  
s u  ú n i c a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  r e a l i z a d a  c o n  u n  e l e v a d o  
s e n t i d o  d e l  d e b e r ,  p e r o  s i n  l o s  n e c e s a r i o s  e s t í m u l o s  a  t a n  
a r d u a  l a b o r ;  p o r  t a n t o ,  n o  e s  a j e n o  a l  i n v e s t i g a d o r  s e n t i r  
q u e  n o  s e  a p r e c i a  s u f i c i e n t e m e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  
e s t r a t é g i c a  d e  s u  t a r e a .  A u n a d o  a  e s t o  s e  a p r e c i a  q u e :  
s u s  h o m ó l o g o s  d e l  e x t e r i o r  p o s e e n  u n  i n g r e s o  m á s  
e l e v a d o ,  l o s  r e c u r s o s  q u e  s e  l e  a s i g n a n  p a r a  l a  c o m p r a  d e  
i n s u m e s  y  r e p o s i c i ó n  d e  e q u i p o s  s o n  e s c a s o s ,  s e  l e  
r e c a r g a  d e  h o r a s  d o c e n t e s ,  l a  b ú s q u e d a  a  v e c e s  e s  
i n f r u c t u o s a  e n  b i b l i o t e c a s  d e  l i t e r a t u r a  e s c a s a ,  
d e s a c t u a l i z a d a s  y  d e  r e d u c i d a  s u s c r i p c i ó n  a  r e v i s t a s  
e s p e c i a l i z a d a s ,  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  p o c o  p e r s o n a l  a u x i l i a r .  
C o n s e c u e n t e m e n t e  n o  p u e d e  a m p l i a r  s u  c a m p o  d e  t r a b a j o  
o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  l e  d i f i c u l t a  p o r  c a r e c e r  
d e  a s i s t e n t e s  o  c o l a b o r a d o r e s .  L a  s i t u a c i ó n  d e s c r i t a  
c o n l l e v a  o t r a s  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  e n t r e  l a s  q u e  s e  
p u e d e n  m e n c i o n a r  l a s  i n h e r e n t e s  a l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  
p r o d u c t i v o ,  p o r q u e  e n  l í n e a s  g e n e r a l e s  n o  e x i s t e  u n  a c c e s o  
e s t a b l e c i d o  p a r a  l a  c o n e x i ó n  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
a c a d é m i c a .  L a  o f e r t a ,  c o m o  l o s  n e x o s  a  q u e  s e  a l u d e  n o  
f o r m a n  p a r t e  d e  l a  s i t u a c i ó n  v e n e z o l a n a  e n  e l  p o r c e n t a j e  
d e  r e l a c i ó n  q u e  d e b e r í a  e x i s t i r ;  l a s  r a z o n e s  p u d i e r a n  
o b e d e c e r  a  q u e  e l  g o b i e r n o  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l ,  l a  
u n i v e r s i d a d  p ú b l i c a  y  l a s  e m p r e s a s ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  
a g r o p e c u a r i a ,  n o  c o n f o r m a n  a l i a n z a s  e s t r a t é g i c a s  e n  u n  
g r a d o  d e s e a b l e  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  n e c e s a r i o s  
p a r a  e l  p a í s .  
La investigac ión en la Escuela de Zootecnia ... 
Es evidente que existe una baja correspondencia entre 
las políticas científicas y el desarro llo económico y social 
del país. Venezuela parece fragmentada en islotes; sin 
embargo, los esfuerzos tanto del sector universitario como 
de los invest igadores, a pesar de las circunstancias se 
hacen sentir en la calidad de vida de la población; es decir, 
en la vida nacional , cada vez en un mayor número y con 
mayor utilidad. 
La comunidad científica testimoniando los logros del 
investigador universitario, ha tratado de minimizar 
problemas como la baja remuneración, el desestímulo y la 
fuga de talentos al exterior, a través de varias iniciativas 
puntuales. El Programa del Investigador Novel (PIN) para 
"capturar" el talento nacional e insertar lo en las 
instituciones científicas, y el Sistema de Promoción del 
Investigador (SPI), este último otorga un suplemento al 
salario devengado por los investigadores y se adjudica 
sobre la base de méritos. Con ello el sector científico 
venezolano quiere , por una parte identificar 
inequívocamente a quienes hacen ciencia en el país, ya se 
sabe que mayoritariamente son los docentes 
universitarios, diferenciando aquellos que simplemente 
sólo hacen docencia; y por otra-parte el S PI. es una forma 
de recompensar a los científicos de acuerdo a sus logros 
y productividad alcanzados en ciertos lapsos de tiempo. 
Traducido en lenguaje de los economistas, ello significa 
demostrar competitividad. 
Las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MCT) , a través del Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (FONACIT) también han venido 
contribuyendo con nuevas ideas . A la par de los usuales 
programas de ayuda financiera en becas y proyectos 
individuales y de grupo, se ha puesto en práctica, por 
ejemplo, las Agendas de Investigación Orientada, 
consistentes en convocatorias a presentar proyectos de 
investigación en áreas previamente defi nidas por el 
organismo. Esas agendas pretenden que los 
investigadores venezolanos "ataquen" desde sus 
distintos ángulos disciplinarios problemas que van desde 
el cacao venezolano, el infaltable petróleo y la no menos 
acuciante violencia social. La idea no es solo generar 
conocimiento sino involucrar en ese proceso a los 
usuarios potenciales de los resultados de esas 
investigaciones (Freites, 1998; MCT, 200 l ). 
Es también propicia la oportunidad para hacer mención 
a los estímulos que merece el docente investigador; al 
respecto cada día las instituciones de educación superior 
aún con presupuestos deficitarios tratan de que se 
desarrollen los proyectos de investigación, ya 
correspondan a las ciencias básicas o aplicadas, algunas 
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incentivan a su personal a través de programas que premian 
la constancia en la investigación y consecuentemente la 
productividad. Así varias universidades otorgan en base 
a la pro d uctivi d ad los prem ios de estímulo a la 
investigac ión (PEI). 
La Escuela de Zootecnia 
La Escuela de Zootecnia nace como una consecuencia 
lógica de la evo lución de las Ciencias Agropecuarias en 
Venezuela. En enero de 1967 se inician las actividades en 
Jusepín, donde ya funcionaba la Escuela de Ingeniería 
Agronómica. 
La fina lidad primordial de la escuela fue desde sus 
comienzos la formación de profesionales con un concepto 
muy definido de su desempeño hacía la comunidad, 
mediante el conocimiento científico, técnico y práctico de 
la producción animal. Se le ha dado importancia prioritaria 
a la investigación aplicada hacia la solución de problemas 
reales confrontada con la cría y la industria animal, a nivel 
regional y nacional. Por e llo, la investigación se ha 
constituido en actividad para le la y no ais lada de la 
enseñanza. 
La formación del Zootecni sta abarca una sólida 
comprensión de las interacciones suelo - planta - animal 
así como también información amplia sobre la fisi ología, 
la reproducción, la genética y e l mej oramiento de los 
animales. Las técnicas de producción de las diferentes 
especies así como las tecnologías de trans formación y 
conservación de los productos reciben la debida atención. 
El análisis, la planificación y administración de la empresa 
agropecuaria son tratadas con profund idad, teniendo 
siempre presente el fin primordial que es el de elevar los 
niveles de bienestar del ho mb re s in descuidar la 
conservación de los recursos naturales (UDO, 1997). 
MÉ1000 
De acuerdo con las consideraciones de Tamayo (200 1) 
se llevó a cabo una investigación de campo puesto que la 
información se obtuvo de forma di recta, al entrevistar a 
los once docentes de la Esc uela de Zoo tecnia con 
proyectos de i¡::¡vestigación o asesores de T rabajos de 
Grado en el período 1995-2003, y que consti tuyeron la 
población. El nivel de invest igac ión fu e descriptivo 
(Hemández et al., 2003) por cuanto se caracterizó el 
fenómeno objeto de estudio. 
La información fue recabada a través de fuentes 
primarias (entrevistas) y secundarias (bibliografía 
existente en la Biblioteca Central del Núcleo de Monagas 
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y  e n  o t r a s  b i b l i o t e c a s  d e l  p a í s ,  e n  l a  C o m i s i ó n  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  y  e n  e l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
A g r o p e c u a r i a s  ( I I A P U D O ) ;  R e v i s t a s  e l e c t r ó n i c a s ;  y  
F o l l e t o s  e m a n a d o s  d e l  F O N A C I T ,  d e l  V i c e r r e c t o r a d o  
A c a d é m i c o  y  o t r o s  e n t e s ) .  
C o m o  t é c n i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  e m p l e a r o n  l a  
e n t r e v i s t a  e s t r u c t u r a d a ,  l a  e n t r e v i s t a  n o  e s t r u c t u r a d a  
f o r m a l ,  l a  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  y  l a  r e c o p i l a c i ó n  d o c u m e n t a l  
( H e r n á n d e z  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  
A N Á L I S I S  E  I N T E R P R E T A C I Ó N  
D E  L O S  R E S U L T A D O S  
L a  I n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a  
E n  e l  á r e a  A g r í c o l a ,  i n v e s t i g a r  e s  e s t u d i a r  l a  n a t u r a l e z a ,  
s u  c o n s t i t u c i ó n ,  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  o  c o n s e c u e n c i a s  a  
t r a v é s  d e  l o s  s u c e s o s  d e  l a  n a t u r a l e z a  r e l a c i o t : a d o s  c o n  l a  
p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a .  S i  e s t u d i a m o s  u n  f e n ó m e n o  t a l  
c o m o  o c u r r e  e n  l a  n a t u r a l e z a ,  n o s  r e f e r i m o s  a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e s c r i p t i v a ,  p e r o  s i  n o s  p l a n t e a m o s  u n a  
i n v e s t i g a c i ó n  s i g u i e n d o  l o s  p a s o s  d e l  m é t o d o  c i e n t í f i c o  
y  u s a n d o  e l  d i s e ñ o  e x p e r i m e n t a l  e n  e l  c u a l  e l  i n v e s t i g a d o r  
p u e d e  e j e r c e r  m a n i p u l a c i o n e s  d e  v a r i a b l e s ,  n o s  
e n c o n t r a m o s  a n t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e x p e r i m e n t a l .  E l  p r i m e r  
c a s o  r e s u l t a  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  e x t e n s i ó n  a g r í c o l a  
y  e l  d e s a r r o l l o  r u r a l ,  m i e n t r a s  q u e  l a  e x p e r i m e n t a l  e s  
r e l e v a n t e  p a r a  a u m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  
t é c n i c a s  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  a n i m a l  y  d e s a r r o l l a r  
n u e v a s  v a r i e d a d e s  d e  c u l t i v o s ,  e t c .  P e r o  r e c o r d a n d o  
s i e m p r e  q u e  p a r a  a m b o s  c a s o s  s e  r e q u i e r e  e l  v i g o r  
c i e n t í f i c o .  A m b o s  t i p o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  r e a l i z a n  e n  l a  
E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a .  
L a  I n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a  s e  l l e v a  a  
c a b o  m e d i a n t e  d o s  v í a s ,  u n a  e s  e l  i n t e r é s  d e l  d o c e n t e  
i n v e s t i g a d o r  o  d e l  e s t u d i a n t e  p o r  u n  t e m a ,  t ó p i c o  y / o  
a s u n t o  d e t e r m i n a d o  y  l a  o t r a  e s t á  d e f i n i d a  p o r  l a  l í n e a  q u e  
e l  i n v e s t i g a d o r  m a n t i e n e  b a j o  a p r o b a c i ó n  d e l  C o n s e j o  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  u  o t r o  e n t e ;  l o s  e s f u e r z o s  d e  e s t a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  e s t á n  b á s i c a m e n t e  d i r i g i d o s  a  s o l v e n t a r  
p r o b l e m a s  d e  o r d e n  p r o d u c t i v o ;  e s  d e c i r ,  a  l a  s o l u c i ó n  y  
b ú s q u e d a  d e  a l t e r n a t i v a s  a l i m e n t i c i a s  c o n  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  e n  l a  z o n a  ( m a t e r i a s  p r i m a s  
a l t e r n a t i v a s ) ,  y  s u b p r o d u c t o s  d e  l a  a g r o i n d u s t r i a ,  l o g r a r  
l a  i m p l e m e n t a c i ó n  g e n e r a l i z a d a  y  c o t i d i a n a  d e l  
m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  a n i m a l e s ,  e s t o  
i n c l u y e :  t é c n i c a s  a d e c u a d a s  d e  m a n e j o ,  u s o  d e  r a z a s  
a n i m a l e s  a d a p t a d a s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  r e g i ó n ,  e m p l e o  
d e  r e c u r s o s  a l i m e n t i c i o s  l o c a l e s  y  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  d e  
s i s t e m a s  d e  a l i m e n t a c i ó n  a n i m a l  e f i c i e n t e ,  p r o c e d i m i e n t o s  
s a n i t a r i o s  a c o r d e s  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  a c t u a l e s  y  u s o  d e  
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r e g i s t r o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  r e p r o d u c c i ó n ,  e n  g e n e r a l  a l  
m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  í n d i c e s  p r o d u c t i v o s  y  r e p r o d u c t i v o s  
d e  l a  g a n a d e r í a  r e g i o n a l .  L a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  h a  o r i e n t a d o  
p r i n c i p a l m e n t e  h a c i a  l a  g a n a d e r í a  b o v i n a  y  d e n t r o  d e  é s t a  
a  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a .  
L a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a  d i s p o n e  d e  c i n c o  l a b o r a t o r i o s :  
N u t r i c i ó n  A n i m a l  y  F o r r a j e s ,  M i c r o b i o l o g í a ,  Z o o l o g í a  
A g r í c o l a ,  A n a t o m í a  y  S a n i d a d  A n i m a l  y  P i s c i c u l t u r a ,  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  f u n c i o n e s  d o c e n t e s  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  
a l  t i e m p o  q u e  ' t a m b i é n  p r e s t a n  s e r v i c i o s  t a n t o  a  
d e p a r t a m e n t o s  d e  o t r a s  u n i d a d e s  a c a d é m i c a s  d e  l a  
u n i v e r s i d a d  c o m o  a  e m p r e s a s  e  i n s t i t u c i o n e s  q u e  
r e q u i e r a n  s u s  s e r v i c i o s .  E s t o s  s o n  l a b o r a t o r i o s  c o n  
e s p a c i o s  f í s i c o s  d e f i n i d o s  q u e  f u n c i o n a n  d e s d e  l a  c r e a c i ó n  
d e  l a  e s c u e l a  y  q u e  h a n  s u f r i d o  e l  d e t e r i o r o  y  l a  
o b s o l e s c e n c i a  e n  s u s  e q u i p o s  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l a  g r a n  
m a y o r í a  d e  l o s  l a b o r a t o r i o s  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e l  p a í s ;  
s i n  e m b a r g o ,  s e  e s t á n  r e a l i z a n d o  g r a n d e s  e s f u e r z o s  
o r i e n t a d o s  a  l a  a c t u a l i z a c i ó n  y  a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v o s  
e q u i p o s  q u e  p e r m i t a n  a m p l i a r  l a  o f e r t a  d e  a n á l i s i s  y  o b t e n e r  
r e s u l t a d o s  d e  c o n f i a b i l i d a d .  A d e m á s ,  s e  h a c e  u s o  d e  
l a b o r a t o r i o s  d e  c a m p o ,  q u e  n o  s o n  o t r o s  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  
f i n c a s  o  u n i d a d e s  d e  e x p l o t a c i ó n .  E s t a s  f i n c a s  s o n  
p r o p i e d a d  p r i v a d a  y  e s t á n  s i e m p r e  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  
u n i v e r s i d a d  g r a c i a s  a  l a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  
p r o d u c t o r  d e  l a  r e g i ó n  y  l a  u n i v e r s i d a d .  
E l  P r o g r a m a  d e  A g r i c u l t u r a  S o s t e n i b l e  l i d e r i z a d o  p o r  
l a U D O  p e r m i t i ó  s o b r e  l a  b a s e  d e  c r i t e r i o s  d e  s o s t e n i b i l i d a d  
r e c o l e c t a r  i n f o r m a c i ó n  a  n i v e l  r e g i o n a l  q u e  c o n d u j o  a  
d e t e c t a r  l a s  f o r t a l e z a s ,  d e b i l i d a d e s ,  a m e n a z a s  y  
o p o r t u n i d a d e s  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  g a n a d e r í a  b o v i n a  d e  
l a  r e g i ó n .  C o n  e s t e  p r o g r a m a  s e  l o g r ó  i n v o l u c r a r  a  l o s  
p r o f e s o r e s  d e  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a  a l  i g u a l  q u e  m o t i v a r  
a  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  l a  z o n a  a  i n t e r a c t u a r  p o s i t i v a m e n t e  
e n  b ú s q u e d a  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  
d e  l a  r e g i ó n  a  f i n  d e  c o n f o n n a r  b a s e s  s ó l i d a s  e n  l o  q u e  a  
d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  s e  r e f i e r e .  E n  e s t e  p r o g r a m a  s e  
e j e c u t a r o n  p r o y e c t o s  e n  e l  M u n i c i p i o  E z e q u i e l  Z a m o r a  
d e l  E s t a d o  M o n a g a s  y  s e  i n v o l u c r a r o n  p r o f e s o r e s  
a d s c r i t o s  a  l o s  D e p a r t a m e n t o s  d e  N u t r i c i ó n  A n i m a l  y  
F o r r a j e s ,  B i o l o g í a  y  S a n i d a d  A n i m a l  y  P r o d u c c i ó n  e  
I n d u s t r i a  A n i m a l .  E l  p r o y e c t o  s e  p a r a l i z ó  p o r  p r o b l e m a s  
f i n a n c i e r o s .  
D u r a n t e  m u c h o s  a ñ o s  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  s e  h a n  
d e s e m p e ñ a d o  c o m o  e x t e n s i o n i s t a s  a  n i v e l  e s t a d a !  y  
r e g i o n a l ,  s i e m p r e  c o n  l a  f m a l i d a d  d e  a b o r d a r  l a  p r o b l e m á t i c a  
q u e  m a n i f i e s t a n  l o s  p r o d u c t o r e s  d e l  a g r o ,  e n  t o d o  c a s o  
s u g i r i e n d o  p l a n e s  d e  m a n e j o  a c o r d e s  a  c a d a  e s c e n a r i o  y  
a s í  m e j o r a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  n e g o c i o  y  p o r  e n d e  l a  
c a l i d a d  d e  v i d a  d e l  p r o d u c t o r .  
Líneas de 
1 nvestigación 
Producción 
Animal 
Piscicultura 
La investigación en la Esc uela de Zootecnia ... 
Tabla l . Lineas de Investigación , avances y beneficios de la investigación real izada en la 
Escuel a de Zootecnia del Núcleo de Monagas de la Univers idad de Oriente 
Avances 
Métodos que pcm1iten conocer el estado nutricional 
del rumiante. 
Parámetros fi siológicos del rumiante. 
Producción de carne y leche a través de ganado de 
doble propósito. 
Sistema sostenible de a limentación animal con la 
incorporación de o leaginosas forrajeras y fuentes 
alternas estratégicas. 
Transformación del tradicional efecto dcgradati vo 
de la ganadería por uno más cónsono con las 
condiciones del ecosistema sabana. 
Diversificación de productos. 
Diseño y aná li sis estadístico de datos y 
experi mentos en el campo biológico, agrícol a y 
pecuario. 
Producción de conejos. 
Edad optima de sacrificio de co nejos para 
producción de carne. 
Aumento de la eficiencia productiva de los an imales 
de granjas, específicamente bovinos, porcinos, 
ovi nos caprinos y equinos. 
Manejo de cerdos en diferentes etapas de 
producción.- Manejo de bandas. 
Multisitios . 
Destetes segregados. 
Sincronización de celos y pa11os. 
Inseminación artificial. 
Medicación estratégica. 
Manejo de pas tizales. 
Curvas de crecimiento de pastizales. 
Eval uación de recursos tropicales no tradicionales 
en la alimentación animal. 
Conocimiento de recursos forrajeros estratégicos 
con mejor adaptación, alta calidad, producción 
permanente y mejoradoras del ambiente. 
Aportes para el conoci miento de culti vos locales 
con alto potencial como materia prima para la 
industri a de concentrado balanceado de buena 
calidad y a precios accesibles al productor. 
Utilización de manera sostenib le del ecosistema de 
sabana. 
Caracteri zación agroecológica y socioeconómica de 
las condicionantes de la acuicu ltura en doce 
municipios de l Estado Monagas. 
Beneficios 
Producción eficiente de a limentos para el hombre. 
Incorporación de extensas zonas de la Región 
Oriental a la producción de alimentos de origen 
animal. 
Mejoras del estado nutri c ion al del ganado en 
pastoreo. 
Incremento del suministro de productos de la cesta 
básica del venezolano. 
Mejora de las condiciones socio-económicas de la 
población rural. 
Di sminuci ón de las importaciones hacia la Zona 
Oriental de productos lácteos de otras regiones 
nacionales e internacionales. 
Disminución de los costos e incremento de la calidad 
y sustentación de los pastizales de ecosistemas 
con restricciones. 
Ap011e de fundamentos para la reorganización de 
la ganadería hacia el sentido ambiental y orgánico. 
Mejoramiento de la base de recursos productivos. 
Contribución con el conocimiento de la utilidad 
de la gran biodiversidad forrajera presente en la 
Región Oriental. 
Reducción del uso de agroquímicos. 
Reorientación de la prod ucc ión con el uso de 
especies animales hacia la producción integral y 
sostenida, conservando e l ambiente y fa voreciendo 
el mantenimiento de la biodiversidad. 
Uso de materias primas no tradi cionales en la 
alimentación anima l. 
Aplicación de sistemas sostenibles de producción 
animal. 
Aplicación de análisis computari zado para la 
selección de animales mejoradores en la producción 
de conejos. 
Mejoramiento económico de la prod ucción de 
conejos. 
Mejoramiento técn ico-económ ico de la producción 
de carne y leche. 
Manejo de tecno log ías para el aumento de la 
productividad. 
Utilización de los avances en las granjas porcinas 
organizadas de la región, al ni vel de los pequeños 
productores no organi zados y centros de 
inseminación artifici al. 
Preservación del medio ambiente de los efectos 
negativos de la cría de cerdos. 
Cambi os en el modelo de desarrol lo agropecuario, 
tendientes a la transformación de los sistemas de 
producción. 
Diseño de paquetes de producción animal. 
Conocimiento del potencial de especies nativas. 
Cursos de extensión al productor e interesados. 
---------------------
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L u Go  e t  a l .  
L o g r o s  q u e  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a  h a  p r o p i c i a d o  a  
e s c a l a  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l  
L a  E s c u e l a  h a  p r o p o r c i o n a d o  c a m b i o s  e n  e l  e n t o r n o  
r e g i o n a l  y  n a c i o n a l ,  p a r a  e s t a  f i n a l i d a d  s e  t o m a n  e n  c u e n t a ,  
l a s  n e c e s i d a d e s  j e r a r q u i z a d a s  d e l  p r o d u c t o r  y  e l  r e c u r s o  
a n i m a l  y  v e g e t a l  d e  s u  u n i d a d  d e  p r o d u c c i ó n .  D e n t r o  d e  
e s t a  p e r s p e c t i v a  s e  d e r i v a n  i m p a c t o s  s o c i a l e s ,  
e c o n ó m i c o s ,  p o l í t i c o s  y  c u l t u r a l e s  q u e  c o a d y u v a n  a l  
d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  y  p o r  e n d e  a l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  
c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s ;  e n t r e  e s t o s ,  
l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r á c t i c a s  d e  m a n e j o  a n i m a l  e n  e l  
o r d e n  p r o d u c t i v o ,  g e n é t i c o ,  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  d e  s a n i d a d  
q u e  h a  p e n n i t i d o  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g a n a d e r í a  d e  d o b l e  
p r o p ó s i t o  ( c a r n e  y  l e c h e ) ,  e s t u d i o s  d e  a d a p t a c i ó n  d e  r a z a s  
e n  c o n d i c i o n e s  d e  t r ó p i c o  d e  s a b a n a ,  u s o  d e  l e g u m i n o s a s  
a r b u s t i v a s  y  a r b ó r e a s  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  a n i m a l  y  c o m o  
c e r c a s  v i v a s ,  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  é p o c a s  d e  m o n t a  o  
t e m p o r a d a s  d e  m o n t a  e n  g a n a d e r í a s  d e  c a r n e  d e l  t ( S t a d o ,  
u t i l i z a c i ó n  d e  r e g i s t r o s  t é c n i c o - c o n t a b l e s  e n  l a s  u n i d a d e s  
d e  p r o d u c c i ó n ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  
p r o f e s i o n a l  c a p a c i t a d o  y  c o n  h a b i l i d a d e s  p a r a  e l  m a n e j o  
e x i t o s o  d e  e m p r e s a s  a g r o p e c u a r i a s .  E n  l a  T a b l a  l ,  s e  
s e ñ a l a n  l o s  b e n e f i c i o s ,  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  l o g r o s  
d e s c r i t o s .  
A v a n c e s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a  
e n  e l  P e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 3  
E l  a v a n c e  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  e n  l a  E s c u e l a  
d e  Z o o t e c n i a  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 3  e s t u v o  a f e c t a d o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p o r  l a  s i t u a c i ó n  d e l  p a í s ,  e n t r e  l a s  
r a z o n e s  p u e d e n  d e s t a c a r s e  l a  b a j a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o s ,  
i n s u m o s  y  s u m i n i s t r o s ,  l a  f a l t a  d e  t r a n s p o r t e  a d e c u a d o  
p a r a  l a  m o v i l i z a c i ó n ,  l a  l i m i t a d a  d i s p o n i b i l i d a d  d e l  r e c u r s o  
h u m a n o  f o r m a d o  a l  n i v e l  d e  m a e s t r í a  y  d o c t o r a d o  ( s u  
m a y o r í a  y a  j u b i l a d o )  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  l o s  p r o g r a m a s  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  t u t o r e s  - a s e s o r e s ,  l a  
e s c a s a  o p o r t u n i d a d  d e  r e a l i z a r  e s t u d i o s  d e  c u a r t o  y  q u i n t o  
n i v e l  p o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e  d e  n u e v o  i n g r e s o  
q u e  l e  p e r m i t a  a l  d o c e n t e  d e s a r r o l l a r  y  c o n s o l i d a r  s u  
c o n d i c i ó n  d e  i n v e s t i g a d o r ,  l a  c a r e n c i a  d e  b i b l i o g r a f í a  
a c t u a l i z a d a  y  l a  f a l t a  d e  u n  p r o g r a m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
i n s t i t u c i o n a l  c o n f o r m a d o  p o r  u n  e q u i p o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  
•  
q u e  f i j e  l a s  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  a c o r d e s  c o n  l o s  p l a n e s  
d e  d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c o - t é c n i c a  d e  l o s  d o c e n t e s ,  
e l  c o m p r o m i s o  a d q u i r i d o  c o n  l a  i n s t i t u c i ó n  y  c o n s i g o  
m i s m o ,  p r o p o r c i o n a n  e s t í m u l o  a  l o s  e f e c t o s  d e  i n v e s t i g a r ,  
y  a p o r t a r  b e n e f i c i o s  a  l o s  e n t e s  q u e  a s í  l o  a m e r i t a n .  E s  d e  
s e ñ a l a r  q u e  a  p e s a r  d e  l a s  l i m i t a c i o n e s  r e f e r i d a s ,  l o s  
p r o f e s o r e s  c u y o s  p r o y e c t o s  s e  e f e c t ú a n  e n  e x p l o t a c i o n e s  
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p r i v a d a s  h a n  l l e v a d o  a d e l a n t e  s u s  t r a b a j o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n ;  a s í  c a b e  d e s t a c a r  q u e  l a  c o o p e r a c i ó n  e n  
l o s  d i s e ñ o s  d e  f i n c a s  h a  s i d o  e x i t o s a .  
C O N C L U S I O N E S  
L o s  d o c e n t e s  d e  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a  h a n  
d e s a r r o l l a d o  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  d i f e r e n t e s  á r e a s ,  
a p o y a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  C o n s e j o  d e  I n v e s t i g a c i ó n .  
E x i s t e n  l i m i t a c i o n e s  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  e l  
e q u i p a m i e n t o  d e  l o s  l a b o r a t o r i o s ,  c o m p r a  d e  i n s u m o s  y  
s u m i n i s t r o s ,  t r a n s p o r t e  y  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a  l i t e r a t u r a .  
L a  i n v e s t i g a c i ó n  r e v e l a  l i m i t a d a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  c o n  f o r m a c i ó n  d e  i n v e s t i g a d o r e s .  
L o s  e s f u e r z o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s t á n  e s p e c i a l m e n t e  
d i r i g i d o s  a  l a  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  d e  o r d e n  p r o d u c t i v o ,  
e n  p a r t i c u l a r ,  l a  b ú s q u e d a  d e  a l t e r n a t i v a s  a l i m e n t i c i a s  
u s a n d o  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  e n  l a  z o n a  y  s u b p r o d u c t o s  
d e  l a  a g r o i n d u s t r i a ,  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e ·  
a l i m e n t a c i ó n  e f i c i e n t e ,  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  a n i m a l  
y  d e  l o s  í n d i c e s  p r o d u c t i v o s  y  r e p r o d u c t i v o s  d e  l a  
g a n a d e r í a  r e g i o n a l  y  p r á c t i c a s  s a n i t a r i a s  a c o r d e s  c o n  l a s  
e x i g e n c i a s  a c t u a l e s .  
L a  c o n s e c u c 1 0 n  d e  p r o y e c t o s  b a j o  l a s  l í n e a s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  h a  r e p o r t a d o  b e n e f i c i o s  t a n t o  a  n i v e l  
r e g i o n a l  c o m o  n a c i o n a l ,  d e s t a c á n d o s e  e n t r e  e l l o s ,  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  e x t e n s a s  z o n a s  d e  s a b a n a  a  l a  
p r o d u c c i ó n  a n i m a l  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  m a y o r  
a c c e s i b i l i d a d  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  a l i m e n t o s  d e  o r i g e n  
a n i m a l ,  d i s m i n u c i ó n  d e  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  m e j o r a s  e n  
l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o e c o n ó m i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l ,  y  
r e o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  g a n a d e r í a  c o n  s e n t i d o  s u s t e n t a b l e  y  
p o r  e n d e  p r e s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  r e d u c c i ó n  
d e l  u s o  d e  a g r o q u í m i c o s .  
E n t r e  l o s  a v a n c e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e r i v a d o s  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  p u e d e n  c i t a r s e :  I n s e m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  d e  
c e r d o s  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  e x p l o t a c i ó n ,  i n c o r p o r a c i ó n  
d e  m a t e r i a s  p r i m a s  n o  t r a d i c i o n a l e s  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  
a n i m a l ,  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l e g u m i n o s a s  a r b u s t i v a s  y  
g r a m í n e a s  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  r u m i a n t e s ,  o b t e n c i ó n  d e  
g a n a d e r í a  d e  d o b l e  p r o p ó s i t o  ( c a r n e  y  l e c h e ) ,  a p l i c a c i ó n  
d e  t e c n o l o g í a s  p r o p i a s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  p r o d u c t o s  
l á c t e o s  y  c á r n i c o s  y  r o t a c i ó n  d e  p o t r e r o s .  
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